








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    1
0匁
0分
0厘
 
4
1
.0
里
 
大
　
坂
 
計
 
1
0
両
  
（
5
）
駄
積
 
（
7
5
）
輌
 
1匁
7分
0厘
  
2匁
5分
3厘
 
（
2
.5
）里
 
１日
－
２
度
 
黒
　
瀬
 ─
（
車・
馬
）→
 
百
五
十
余
為
働
、
十
一
月
十
九
日
出
来
、
弁
財
天
勧
請
、
十
二
月
通
船
始
」
と
あ
っ
て
、
井
坪
新
川
は
十
一
月
に
完
成
、
十
二
月
に
は
通
船
を
開
始
し
て
い
る
（
77
）
。
し
か
し
「
其
翌
辰
歳
（
天
保
三
年
）
八
月
、
再
普
請
」
と
あ
る
よ
う
に
、
再
び
工
事
を
施
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
安
定
し
た
通
船
路
を
維
持
す
る
事
に
は
非
常
な
困
難
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
故
か
、
幕
府
の
許
可
が
下
っ
た
以
後
、
こ
の
新
規
開
通
ル
ー
ト
に
大
量
の
物
資
輸
送
が
現
れ
た
形
跡
が
殆
ど
み
ら
れ
な
い
。
恐
ら
く
計
画
通
り
の
通
船
工
事
を
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
工
事
は
中
断
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
八
　
文
久
・
元
治
期
の
動
き
文
久
元
年
十
一
月
、
京
都
代
官
・
角
倉
福
次
郎
は
「
川
筋
御
見
分
」
と
し
て
園
部
藩
領
の
村
を
廻
っ
て
い
る
（
78
）
。
こ
れ
が
ど
の
様
な
目
的
を
持
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
幕
府
が
な
か
な
か
進
渉
し
な
い
通
船
工
事
に
活
を
入
れ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
文
久
三
年
三
月
、
京
都
が
将
軍
家
茂
の
上
洛
、
尊
壌
問
題
で
騒
然
と
し
て
い
る
頃
、
幕
府
は
触
書
を
出
し
て
「
京
地
近
海
江
蛮
舶
渡
来
」
の
時
は
勿
論
、
平
常
で
も
京
都
守
衛
の
諸
大
名
の
人
数
が
入
込
み
、
兵
根
米
以
下
市
民
の
食
料
・
薪
炭
等
が
欠
乏
し
な
い
よ
う
、
諸
国
よ
り
京
へ
の
米
穀
・
日
用
品
の
廻
漕
を
促
し
た
。
そ
し
て
「
猶
、
船
車
増
、
或
ハ
新
道
・
新
川
開
拓
之
義
を
も
心
付
候
も
の
ハ
、
其
筋
江
可
申
出
」
と
、
新
輸
送
ル
ー
ト
の
開
発
を
奨
励
し
て
い
る
（
79
）
。
千
葉
経
済
論
叢
　
第
35
号
五
八
こ
の
方
針
に
沿
っ
て
か
、
幕
府
は
再
び
由
良
川
―
大
堰
川
輸
送
ル
ー
ト
を
重
視
す
る
。
同
年
六
月
十
三
日
に
は
福
知
山
藩
の
奉
行
佐
原
将
曹
を
「
河
村
一
件
ニ
付
」
と
し
て
京
都
に
呼
ん
で
い
る
（
80
）
。「
河
村
一
件
」
の
内
容
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
河
村
与
三
右
衛
門
の
通
船
計
画
に
対
し
て
、
関
係
諸
藩
の
協
力
を
要
請
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
同
年
六
月
十
七
日
に
は
、「
和
知
川
并
ニ
胡
麻
川
筋
通
船
御
開
」、
即
ち
由
良
川
、
大
堰
川
両
水
系
の
結
節
点
の
開
発
を
、
河
村
与
三
右
衛
門
の
伜
内
蔵
之
助
が
命
ぜ
ら
れ
、
工
事
の
請
負
希
望
者
を
募
集
し
て
い
る
（
81
）
。
ま
た
朝
廷
よ
り
も
「
西
川
筋
通
船
相
成
候
様
」
と
河
村
与
三
右
衛
門
が
仰
せ
付
け
ら
れ
た
と
い
う
（
82
）
。
次
い
で
六
月
二
十
三
日
よ
り
二
十
五
日
に
か
け
て
京
都
町
奉
行
与
力
二
名
と
河
村
内
蔵
助
が
随
伴
し
て
上
林
、
和
知
、
山
家
か
ら
由
良
湊
ま
で
川
筋
見
分
を
行
っ
て
い
る
（
83
）
。
ま
た
十
一
月
に
も
、
京
都
町
奉
行
与
力
野
村
鉄
三
郎
と
同
心
深
山
弥
五
右
衛
門
・
村
田
文
蔵
、
そ
れ
に
河
村
内
蔵
助
と
そ
の
手
代
二
名
が
付
い
て
、「
由
良
川
筋
通
船
路
見
廻
御
用
」
と
し
て
廻
村
し
て
い
る
（
84
）
。
そ
の
後
、
河
村
内
蔵
助
は
京
都
に
「
由
良
川
通
船
方
」
と
い
う
役
所
を
設
け
た
ら
し
く
、
元
治
元
年
四
月
に
は
「
開
通
御
用
」
と
し
て
由
良
川
支
流
高
屋
川
の
黒
瀬
村
ま
で
先
触
を
出
し
て
い
る
し
（
85
）
、
五
月
に
は
沿
岸
村
々
に
手
代
を
廻
村
さ
せ
、
京
都
有
用
の
品
は
、
何
に
よ
ら
ず
由
良
川
筋
を
勝
手
に
積
登
る
こ
と
の
承
諾
書
を
沿
岸
船
持
か
ら
取
っ
て
い
る
（
86
）
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
京
都
行
の
大
量
の
物
資
の
輸
送
が
実
現
し
た
痕
跡
は
み
ら
れ
な
い
が
、「
綾
部
ニ
而
船
弐
三
艘
相
拵
、
河
村
氏
之
印
之
幟
を
建
て
、
通
船
い
た
し
候
」
（
87
）
と
あ
る
如
く
、
河
村
氏
は
専
用
船
を
建
造
し
て
い
る
し
、
元
治
元
年
十
月
に
は
「
川
村
通
船
方
」
の
「
御
用
船
」
が
、
由
良
、
神
崎
の
塩
を
福
知
山
よ
り
上
流
の
戸
田
村
ま
で
積
ん
で
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
由
良
川
上
流
で
は
「
河
村
船
」
が
活
躍
し
て
い
た
こ
と
は
知
ら
れ
る
（
88
）
。
五
九
由
良
川
・
大
堰
川
連
結
通
船
路
計
画
に
つ
い
て
　
川
名
ま
と
め
に
か
え
て
東
北
日
本
と
大
坂
・
京
都
を
結
ぶ
巨
大
な
物
資
流
通
、
そ
の
中
心
を
な
す
西
廻
り
海
運
の
効
率
化
と
危
険
回
避
を
目
的
と
し
た
由
良
川
・
大
堰
川
水
運
路
計
画
は
、
江
戸
・
大
坂
等
の
商
人
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
、
幕
府
へ
の
出
願
が
く
り
返
さ
れ
た
。
幕
府
は
関
係
村
々
の
同
意
を
許
可
の
前
提
と
し
た
の
で
、
願
人
は
関
係
諸
藩
や
沿
岸
村
々
を
廻
っ
て
同
意
書
を
取
る
努
力
を
く
り
返
し
た
。
幕
府
も
大
坂
・
大
津
等
の
商
人
仲
間
の
意
向
も
調
査
し
、
代
官
等
を
派
遣
し
て
現
地
調
査
等
も
実
施
し
た
が
、
な
か
な
か
許
可
は
下
さ
な
か
っ
た
。
願
人
も
簡
単
に
は
諦
め
ず
、
年
代
と
と
も
に
人
は
変
る
が
同
様
な
出
願
が
繰
り
返
さ
れ
、
特
に
淀
の
河
村
氏
は
親
子
数
代
に
わ
た
っ
て
出
願
人
と
な
っ
て
、
出
願
を
く
り
返
し
て
い
る
。
文
政
期
以
後
は
異
国
船
渡
来
の
危
機
感
も
あ
っ
て
、
幕
府
も
こ
の
計
画
の
意
義
を
認
識
し
、
つ
い
に
許
可
が
下
っ
て
通
船
路
開
削
工
事
が
開
始
さ
れ
る
。
し
か
し
由
良
川
上
流
部
で
の
工
事
は
難
行
し
て
中
断
し
た
。
幕
末
に
至
っ
て
朝
幕
関
係
の
堅
張
、
異
国
船
渡
来
な
ど
内
外
の
政
治
情
勢
緊
迫
化
の
中
で
、
幕
府
・
朝
廷
の
権
力
側
に
と
っ
て
も
京
都
へ
の
物
資
輸
送
路
の
確
保
は
重
要
な
課
題
と
な
り
、
こ
の
計
画
は
再
認
識
さ
れ
て
、
幕
府
主
導
に
よ
る
計
画
実
現
が
計
か
ら
れ
る
が
、
つ
い
に
実
現
を
見
ず
に
終
っ
た
。
し
か
し
、
東
日
本
と
京
・
大
坂
を
結
ぶ
物
資
輸
送
の
重
要
性
は
、
こ
の
様
な
水
運
路
開
削
＝
運
河
造
成
を
繰
り
返
し
計
画
さ
せ
、
実
行
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
千
葉
経
済
論
叢
　
第
35
号
六
〇
註(
１)
古
島
敏
雄
『
江
戸
時
代
の
商
品
流
通
と
交
通
』（
昭
和
二
六
）、
四
二
頁
。
(
２)
村
上
佑
二
「
由
良
川
交
通
史
の
課
題
に
つ
い
て
」（「
綾
部
史
談
」
二
五
、
昭
和
二
八
）。
(
３)
藤
田
叔
民
「
幕
末
期
の
内
陸
通
船
運
送
事
業
に
関
す
る
一
考
察
―
丹
後
由
良
湊
か
ら
京
都
嵯
峨
間
の
通
船
―
」（『
史
学
仏
教
学
論
集
』
乾
（
昭
和
四
八
）。
(
４)
杉
本
嘉
美
「
江
戸
時
代
の
由
良
川
舟
運
に
つ
い
て
」（「
両
丹
地
方
史
」
三
三
、
昭
和
五
六
）。
(
５)
芦
田
完
「
由
良
川
水
運
史
、
附
播
丹
運
河
」（「
史
談
ふ
く
ち
山
」、
昭
和
五
七
）。
(
６)
「
福
知
山
藩
日
記
」（『
福
知
山
市
史
』
史
料
編
１
、
二
七
八
頁
）。
(
７)
拙
稿
「
由
良
川
・
加
古
川
連
結
通
船
計
画
に
つ
い
て
」（「
千
葉
経
済
論
叢
」
第
三
四
号
）
中
の
「
由
良
川
の
水
運
」
参
照
。
(
８)
「
役
所
日
記
抜
書
」（『
綾
部
市
史
』
史
料
編
、
一
二
四
頁
）。
(
９)
「
役
所
日
記
抜
書
」（『
綾
部
市
史
』
史
料
編
、
一
二
一
頁
）。
(
10)
註(
９)
に
同
じ
。
(
11)
「
瀧
洞
歴
世
誌
」（『
大
江
町
誌
』
史
料
編
、
一
二
二
頁
）。
(
12)
「
覚
書
牒
」（『
大
江
町
誌
』
史
料
編
、
九
五
頁
）。
(
13)
「
役
所
日
記
抜
書
」（『
綾
部
市
史
』
史
料
編
、
一
二
四
頁
）。
(
14)
註(
11)
に
同
じ
。
(
15)
註(
14)
に
同
じ
。
六
一
由
良
川
・
大
堰
川
連
結
通
船
路
計
画
に
つ
い
て
　
川
名
(
16)
「
由
良
湊
よ
り
嵯
峨
川
通
船
願
之
儀
に
付
伺
書
案
并
御
勘
定
奉
行
え
差
遣
候
切
紙
写
」（『
海
事
史
料
叢
書
』
第
一
七
巻
、
四
四
三
頁
）。
(
17)
享
保
七
年
十
月
二
十
七
日
に
、
大
坂
南
庵
徳
町
の
山
城
屋
吉
右
衛
門
が
提
出
し
た
「
覚
」（『
和
知
町
誌
』
史
料
集
（
三
）、
四
二
二
頁
）
に
よ
る
と
、
山
城
屋
の
親
・
猪
兵
衛
は
田
辺
屋
と
組
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
田
辺
屋
も
大
坂
商
人
で
あ
ろ
う
。
(
18)
宝
永
三
年
「
手
形
之
事
」（
位
田
区
有
文
書
、『
福
知
山
市
史
』
第
三
巻
、
六
三
四
頁
）。
(
19)
註(
18)
に
同
じ
。
(
20)
註(
18)
に
同
じ
。
(
21)
享
保
七
寅
十
月
廿
七
日
「
覚
」（『
和
知
町
誌
』
史
料
集
（
三
）、
四
二
二
頁
）。
(
22)
註(
21)
に
同
じ
。
(
23)
享
保
十
年
二
月
「
役
所
日
記
抜
書
」（『
綾
部
市
史
』
史
料
編
、
一
六
五
頁
）。
(
24)
註(
23)
に
同
じ
。
(
25)
親
・
猪
（
伊
）
兵
衛
を
襲
名
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
(
26)
註(
16)
に
同
じ
。
(
27)
註(
16)
に
同
じ
。
(
28)
註(
16)
に
同
じ
。
(
29)
宝
暦
九
年
九
月
「
為
取
替
一
札
」（『
和
知
町
誌
』
史
料
集
（
三
）、
四
二
四
頁
）。
(
30)
註(
16)
に
同
じ
。
(
31)
註(
29)
に
同
じ
。
千
葉
経
済
論
叢
　
第
35
号
六
二
(
32)
宝
暦
九
年
「
役
所
日
記
抜
書
」（『
綾
部
市
史
』
史
料
編
、
三
〇
〇
頁
）。
(
33)
註(
32)
に
同
じ
。
(
34)
註(
32)
に
同
じ
。
(
35)
宝
暦
九
年
二
月
「
一
札
」（『
福
知
山
市
誌
』
下
巻
の
一
、
三
三
〇
頁
）。
(
36)
註(
29)
に
同
じ
。
(
37)
宝
暦
十
一
年
六
月
「
通
船
為
取
替
證
文
之
事
」（
村
上
佑
二
「
由
良
川
交
通
史
の
課
題
に
つ
い
て
」『
綾
部
史
談
』
25
、
所
収
文
書
）。
(
38)
註(
16)
に
同
じ
。
(
39)
註(
16)
に
同
じ
。
(
40)
註(
16)
に
同
じ
。
(
41)
未
六
月
「
乍
恐
奉
願
候
口
上
書
」（
村
上
ち
よ
所
藏
文
書
、
藤
田
叔
民
「
幕
末
期
の
内
陸
通
船
運
送
事
業
に
関
す
る
一
考
察
」【「
史
学
仏
教
学
論
集
」
乾
】
所
収
）。
藤
田
氏
は
こ
の
「
未
」
を
天
保
六
年
と
考
え
ら
れ
た
よ
う
だ
が
、
安
永
四
年
で
あ
ろ
う
。
(
42)
「
保
津
川
沿
岸
図
」（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
藏
）。
こ
の
絵
図
に
は
後
に
計
画
書
が
付
い
て
お
り
、
年
代
は
不
明
の
も
の
で
あ
る
が
、
絵
図
中
の
領
主
名
を
調
べ
て
み
る
と
、
書
か
れ
た
時
期
が
、
明
和
四
年
か
ら
八
年
の
間
に
限
定
さ
れ
る
の
で
、
明
和
七
年
の
願
書
に
付
随
す
る
も
の
と
推
定
し
た
。
(
43)
註(
42)
に
同
じ
。
(
44)
註(
42)
に
同
じ
。
(
45)
註(
42)
に
同
じ
。
六
三
由
良
川
・
大
堰
川
連
結
通
船
路
計
画
に
つ
い
て
　
川
名
(
46)
註(
16)
に
同
じ
。
(
47)
註(
16)
に
同
じ
。
(
48)
寅
八
月
二
十
六
日
「
御
触
及
口
達
」（『
大
阪
市
史
』
第
三
、
七
七
六
頁
）。
(
49)
註(
16)
に
同
じ
。
(
50)
註(
16)
に
同
じ
。
(
51)
註(
16)
に
同
じ
。
(
52)
安
永
五
年
「
乍
恐
口
上
書
」、「
京
都
え
御
返
答
書
」（『
大
津
市
史
』
下
巻
、
八
一
頁
）。
(
53)
註(
16)
に
同
じ
。
(
54)
註(
41)
に
同
じ
。
(
55)
註(
16)
に
同
じ
。
(
56)
註(
16)
に
同
じ
。
(
57)
註(
16)
に
同
じ
。
(
58)
天
明
四
年
七
月
「
為
取
替
一
札
之
事
」（『
和
知
町
誌
』
史
料
集
（
三
）、
四
三
四
頁
）。
(
59)
天
明
五
年
七
月
「
由
良
川
筋
通
船
荷
物
之
事
」（『
大
阪
市
史
』
第
三
、
一
〇
九
三
頁
）。
(
60)
文
政
十
年
「
書
付
之
事
」（『
和
知
町
誌
』
史
料
集
（
二
））
に
、「
河
村
与
三
郎
内
武
州
三
河
嶋
村
清
水
与
三
右
衛
門
」
と
あ
り
、
ま
た
文
政
十
年
の
「
本
荘
家
譜
」（
糸
井
文
庫
）
に
「
与
三
右
衛
門
祖
父
与
三
右
衛
門
義
、
天
明
年
中
願
立
」
と
あ
っ
て
、
天
明
四
年
の
願
人
は
河
村
与
三
右
衛
門
の
祖
父
で
あ
っ
た
と
い
う
。
千
葉
経
済
論
叢
　
第
35
号
六
四
(
61)
註(
58)
に
同
じ
。
(
62)
註(
58)
に
同
じ
。
(
63)
文
政
十
年
「
書
付
之
事
」（『
和
知
町
誌
』
史
料
集
（
二
）、
二
九
七
頁
）。
(
64)
天
明
五
年
七
月
「
由
良
川
筋
通
船
荷
物
之
事
」（『
大
阪
市
史
』
第
三
、
一
〇
九
三
頁
）。
(
65)
天
明
七
年
七
月
「
由
良
川
筋
通
船
荷
物
之
事
」（『
大
阪
市
史
』
第
三
、
一
一
九
七
頁
）。
(
66)
註(
65)
に
同
じ
。
(
67)
天
明
六
年
「
役
所
日
記
抜
書
」（『
綾
部
市
史
』
史
料
編
、
三
六
三
頁
）。
(
68)
註(
63)
に
同
じ
。
(
69)
註(
63)
に
同
じ
。
(
70)
文
政
十
年
四
月
「
書
付
を
以
申
上
候
」（『
和
知
町
誌
』
史
料
集
（
二
）、
二
九
九
頁
）。
(
71)
「
本
荘
家
譜
」（
糸
井
文
庫
・
舞
鶴
西
図
書
館
藏
）。
(
72)
文
政
十
一
年
二
月
「
役
所
日
記
抜
書
」（『
綾
部
市
史
』
史
料
編
、
五
四
六
頁
）。
(
73)
文
政
十
一
年
二
月
「
議
定
一
札
」（『
和
知
町
誌
』
史
料
集
（
三
）、
四
九
五
頁
）。
(
74)
文
政
十
一
年
十
一
月
「
就
御
尋
口
上
書
」（
村
上
ち
よ
家
文
書
、
藤
田
叔
民
「
幕
末
期
の
内
陸
通
船
運
送
事
業
に
関
す
る
一
考
察
」
所
収
文
書
）。
(
75)
文
政
十
一
年
十
一
月
「
書
付
之
事
」（『
和
知
町
誌
』
史
料
集
（
三
）、
四
七
九
頁
）。
(
76)
「
通
船
之
條
目
并
問
屋
株
訳
書
」（
梅
原
三
郎
「
由
良
川
交
通
史
資
料
」、「
両
丹
地
方
史
」
三
〇
号
、
所
収
文
書
）。
(
77)
「
由
良
川
八
景
・
裏
書
」（『
和
知
町
誌
』
第
一
巻
、
六
五
一
頁
）。
六
五
由
良
川
・
大
堰
川
連
結
通
船
路
計
画
に
つ
い
て
　
川
名
(
78)
文
久
元
年
十
一
月
「
申
達
候
」（「
園
部
村
庄
屋
日
記
」、『
園
部
町
史
』
第
四
巻
、
五
一
四
頁
）。
(
79)
文
久
三
年
三
月
十
三
日
『
幕
末
御
触
書
集
成
』
第
六
巻
、
一
六
九
頁
）。
(
80)
「
五
番
萬
集
録
」（『
福
知
山
市
史
』
史
料
編
三
、
七
五
三
頁
）。
(
81)
文
久
三
年
六
月
「
申
達
候
」（「
園
部
村
庄
屋
日
記
」、『
園
部
町
史
』
第
四
巻
、
五
四
五
頁
）。
(
82)
「
五
番
萬
集
録
」（『
福
知
山
市
史
』
史
料
編
三
、
七
五
四
頁
）。
(
83)
註(
82)
に
同
じ
。
(
84)
「
五
番
萬
集
録
」（『
福
知
山
市
史
』
史
料
編
三
、
七
六
一
頁
）
お
よ
び
「
園
部
村
庄
屋
日
記
」（『
園
部
町
史
』
第
四
巻
、
五
五
五
頁
）。
(
85)
「
園
部
村
庄
屋
日
記
」（『
園
部
町
史
』
第
四
巻
、
五
七
一
頁
）。
(
86)
「
六
番
萬
集
録
」（『
福
知
山
市
史
』
史
料
編
三
、
七
七
二
頁
）。
(
87)
註(
82)
に
同
じ
。
(
88)
「
六
番
萬
集
録
」（『
福
知
山
市
史
』
史
料
編
三
、
八
〇
一
頁
）。
（
か
わ
な
　
の
ぼ
る
　
本
学
名
誉
教
授
）
千
葉
経
済
論
叢
　
第
35
号
六
六
